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Segin la opini6n de Ram6n Men6ndez Pidal el padre Las Casas
sufrfa de una escisi6n de personalidad explicable en la paranoia: "Ni
era ni santo ni era impostor, ni malevolo ni loco; era sencillamente un
paranoico." 1 El juicio es excesivo y pretende ilustrar desde la sicolo-
gia lo que debe considerarse mis bien una actitud literaria. La doble
personalidad de fray Bartolomd es la del escritor y no la del para-
noico, porque en 61 hay algo mis que un cronista iracundo.
Menendez Pidal no desdefia del todo el oficio de Las Casas y en ese
mismo y controversial libro apunta una intuici6n iluminante: "Las
Casas imita el estilo de Isafas." Supone que la Historia de Indias es
producto de una respuesta a cierto llamado superior, mensaje que
"queda grabado en boj para testimonio sempiterno de la justicia
divina." Sefiala otros varios pasajes de la amplia obra lascasiana que
permiten ver a su autor como en cumplimiento de 6rdenes divinas;
pero refiriendose a la Brevi'sima relacion..., y en su empefo por des-
acreditarla, Men6ndez pasa por alto la misma postura que habfa ad-
vertido en la Historia: que el libro pretende un tono y hasta una orga-
nizaci6n de profecia.
Marcel Bataillon se ha preguntado: "Las Casas, jun profeta? "
Su conclusi6n, originada en el comentario de una epistola lascasiana
de 1549, analiza usos metaf6ricos "frutos de una revisi6n estilrstica
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calculada para expresar con mis fuerza la crueldad de la situaci6n. Y
aqui, en esta vehemencia metaf6rica intencionada, veo algo que re-
cuerda a los profetas de Israel." Mas adelante anota que el autor in-
tercala frases biblicas en su discurso con el mismo fin: "Las Casas
aplica a la tragedia presente, con la mayor naturalidad, las frases
bfblicas." 2
Fueron las Escrituras para el religioso, sobre todo, manantial de
preceptos para fundamentar su doctrina de evangelizaci6n pacifica.
Una de sus mayores obras, Del inico modo de atraer a todos los
pueblos a la verdadera religi6n, es muestra detallada del fino conoci-
miento que Las Casas tuvo de la Biblia. Como lectura que motiva sus
acciones, recubrdese que una determinaci6n capital de su vida fue
inspirada por cierta lecci6n reflexiva del capitulo 34 de Eclesistico:
cuando renuncia a sus bienes, porque "determin6 en sf mismo, con-
vencido de la misma verdad, ser injusto y tirinico todo cuanto cerca
de los indios destas Indias se cometra." 3 En esos das de la Pascua de
Pentescostes de 1514 el clkrigo decide convertirse en defensor de los
indios, rechazando sus privilegios de encomendero. 4 Desde entonces
fray Bartolom6 recurre a las Escrituras como a ningin otro texto
para acendrar su cristianismo, para apoyar sus alegatos, para justificar
sus acusaciones.
Ademis, en lo literario, son afios en que los hombres de letras
comienzan a encontrar en la Biblia una fuente de inspiraci6n po6tica.
La melancolia ingresa como rasgo Ifrico definido en la poesi'a castella-
na, expresada, varias veces, en temas e imagenes biblicas: "a estas
alturas del siglo XVI, los poetas refinados cultivan un 'dolorido
sentir', que en varios casos encuentra modelos en la Biblia". 5 Yacaso
sea Las Casas un precursor al desarrollar una imagen inedita en la
prosa castellana: la tierra sola, ya esteril. 6
Americo Castro, desde otra perspectiva, Ilega tambien a ver en
Las Casas el signo de lo profetico y o10 llama "nuevo y desatentado
profeta de un nuevo Israel, salvaba a los indi'genas para que el reino
de la palabra divina fuese instaurado." 7
Las preferencias bi'blicas del historiador se justificari'an, ademis,
en razones de linaje: "zNo habr4 consagrado su vida a exigir para los
nuevos cristianos de Amrica un tratamiento y unos m6todos de con-
versi6n que habian sido vedados a los cristianos nuevos de Sevilla? "8
La pregunta es mis que apropiada si se piensa en los empefios evange-
lizantes del dominico; y no se guarda 6ste, en su dolido libro, una
fuerte y condenatoria alusi6n al Santo Tribunal cuando narra cruel-
dades cometidas por los "cristianos" en Venezuela: "Todas estas
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cosas estin probadas con muchos testigos por el fiscal del Consejo de
las Indias, e la pobranza esta en el mesmo Consejo, e nunca que-
maron vivos a ningunos destos tan nefandos tiranos." (p. 149)9
El trato de Las Casas con las Escrituras resulta indiscutible en o10
vital y en lo literario. En la Brevisima relaci6n. .. , al parecer, tal con-
tacto alcanza un tono especial: el discurso parece imitar el estilo, la
organizaci6n y hasta algunas imagenes del libro de Jeremias.
II
Desde la situaci6n primera, extra textual, Jeremias es modelo
mas que adecuado para las intenciones narrativas de un Las Casas que
escribe como en misi6n divina, "procurando echar el infierno de las
Indias, y que aquellas infinitas muchedumbres de animas redimidas
por la sangre de Jesucristo no perezcan sin remedio..." (p. 195). El
escrito del profeta, por su parte, obedece al mandato directo de Dios:
"Recibi6 Jeremi'as palabra de Yav6 dici6ndole: toma un volumen y
escribe en 61 todo cuanto yo te he dicho..." (36:1), y no es el anico
pasaje en Jeremi'as donde se ordena la palabra escrita para atestiguar
acusaciones: "Lleg6 a Jeremfas palabra de Yav6, diciendo: escribe en
un libro todo cuanto yo he dicho, porque viene tiempo.. ." (30:1).
Ambos versiculos podrian encabezar casi toda la producci6n las-
casiana, pero como se veri, alcanzan especial inter6s en el caso de la
Brevisima relaci6n.... Los mandatos divinos inspirarin en el historia-
dor una segunda imagen, aun mas efectiva, porque el escrito primero
del profeta es desordo y roto por el destinatario real: "Estaba el rey
en las habitaciones de invierno, era el noveno mes, y tenra delante de
si un brasero encendido; y segin iba leyendo Judi tres o cuatro
columnas del volumen, lo iba rasgando el rey con el cuchillo del
escriba y o10 arrojaba al fuego del brasero, hasta que lo quem6 todo."
(36:22-23) zSinti6 Las Casas aludido su escrito en esos versi'culos?
Qui6n sabe, pero en el pr6logo dos lineas sugieren cierta negligencia
del principe porque en ellas le recuerda el cronista que hace algun
tiempo hizo llegar a sus manos piginas que ahora vuelve a enviar "en
molde", porque, "puede haber sido que, o Vuestra Alteza no las ley6
o que ya olvidadas las tiene..." La insistencia del narrador acaso en-
contr6 inspiraci6n en el mandato repetido de Yav6 a Jeremias:
"Toma un nuevo volumen y escribe en 61 todos los sermones que
habia en el primero, que quem6 Joaquin, rey de Jud." (36:28) Con
esa misma tenacidad fray Bartolom6 escribe desde 1516 hasta poco
antes de su muerte cartas, memoriales, "remedios" y peticiones a la
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Corona porque, como confiesa en su testamento, "la bondad y mise-
ricordia de Dios tuvo por bien elegirme su ministro..."10 En Las
Casas como en el profeta se justifica la reiteraci6n en el deseo de
servir al rey, de contribuir al bienestar del estado. Yav6 aconseja a
Jeremi'as: "...a ver si oyendo la casa de Judi todos los males que yo
pienso traer sobre ella, se convierta cada uno de sus malisimos
caminos.. ." (36:3). No lejos de esa intenci6n declara Las Casas la
suya: "Suplico a Vuestra Alteza lo reciba e lea con la clemencia e real
benignidad que suele las obras de sus criados y servidores que pura-
mente, por solo el bien piblico e prosperidad del estado real, servir
desean. . ." (p. 13).
Y en la Brevi'sima relaci6n... hasta se deja ver el matiz de im-
perecedera que anhela el cronista para su palabra, insistiendo en que
su discurso es apenas cifra: "Y es verdad que si hobiese de decir, en
particular, sus crueldades, hiciese un gran libro que al mundo es-
pantase." (p. 93)11 Porque espanto y temor debe causar un testi-
monio capaz de doblegar la voluntad de un rey, de influir en sus pare-
ceres, de imponerse sobre sus consejeros, en fin, debe lograr el efecto
que produjo la lectura del dictado prof6tico entre los cortesanos:
"...cuando oyeron , pues, todo aquello, mostraronse unos a otros
at6nitos y dijeron a Baruc: tenemos que comunicar esto al rey."
(36:15-16). Las Casas mismo ha ido a la corte "a informar al Empera-
dor nuestro sefior...causando a los oyentes con la relaci6n una
manera de 6xtasi y suspensi6n de animos..." (p. 5). Y como en el
caso de Jeremi'as, sus denuncias le crean enemigos y es impugnado
porque su pr6dica amenaz6 detener la conquista. Los grandes de
Indias deben haberle semejado los palatinos bi'blicos: "Y dijeron los
grandes al rey: hay que matar a ese hombre porque con eso hace flan-
quear las manos de los guerreros que quedan en la ciudad y las de
todo el pueblo, dici6ndoles cosas tales. Ese hombre no busca el bien
de este pueblo sino su mal." (38:4). Extrafiamente, esos mismos
argumentos habian servido a Rodrigo de Contreras, uno de los m6s
enconados enemigos de Las Casas en Indias, para acusarle de que con
su pr6dica habia hecho "flanquear las manos de los guerreros".
Siendo gobernador de Le6n, en Nicaragua, Contreras "present6 un
escrito de pedimento con ciertas probanzas en 61 insertas" contra el
dominico, cuyas palabras habian sublevado a varios soldados en
contra de una expedici6n de descubrimiento en la que iban intereses
reales. 1 2
Pero no le qued6 a Las Casas, como antes a Jeremfas, mis que
contemplar el triunfo de la desobediencia a la voz divina, el desacato
a un Sefior que amenazaba venganza. Al presenciar esa irreverencia,
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Las Casas se atribuye el papel de historiador mensajero, nuncio del
castigo que por faltar a las normas cristianas tendria que recibir
Espaia. No por otras razones concluy6 algunos de sus escritos con
advertencias apocalfpticas. Asf, terminando su Brevi'sima relacibn...
sefiala que la obra es tambien producto de la "compasi6n que he de
mi patria, que es Castilla, no la destruya Dios por tan grandes
pecados contra su fe y honra cometidos. . ." (p. 195). Acentuando en
esta obra el tono prof6tico, ha advertido antes: ".. .y el dfa del juicio
seri mis claro, cuando Dios tomare venganza de tan horribles e
abominables insultos como hacen en las Indias los que tienen nombre
de cristianos." (p. 133). Tambi6n en 1542, afio de escritura de la
Brevi'sima relaci6n..., habra amenazado en su Octavo remedio: "El
dalo y jactura que a la Corona real de Castilla y Le6n por esta causa
ha venido y a toda Espaia verni, despoblando y matando como por
ella mesma se matar4 y despoblari todo el resto que dellas queda, los
ciegos lo verin, los sordos lo oirin, los mudos lo clamarin y los muy
prudentes lo juzgain... y que por aquellos pecados, por lo que leo
en la Sagrada Escritura, Dios ha de castigar con horribles castigos e
quiza totalmente destruira toda Espaia." 1 3 Y diez afos despubs, en
1552, cuando publica su polkmico libro, y concluye la famosa
disputa con Sepilveda, escribe para sellar sus alegatos: "porque los
reyes de Castilla no pierdan las Indias, e porque la total perdici6n de
tantas gentes y despoblaci6n de tan luengas tierras no haya efecto,
como presto lo habri, e para impedir los azotes que Dios da e mis
crueles que ha de dar por ellos a toda Espaia. . ."4
Al tono acompafiaba la acci6n porque cinco afios antes habra
vuelto a la Corte, para no regresar ya mis a Indias, situando un nuevo
campo para sus empeios: "Voy a dirigirme a los grandes y les
hablare, 6stos ya conocerin los caminos de Yav6, los mandatos de su
Dios." (Jeremi'as 5:4-5). Son tiempos de incansable ajetreo para el
dominico que alcanzaba entonces plena posesi6n de sus aptitudes
literarias e ideol6gicas. Disimular4, pues, como buen polemista, las
huellas formales del paradigma brblico que parece inspirarle, sin
ahorrar nada de o10 que allf sirve para sostener sus acusaciones que van
tambi6n dirigidas contra un pueblo que, olvidando la palabra divina,
segula nuevos becerros de oro.
III
De las cuatro profecl'as mayores, el Libro de Jeremias parece
mis pr6ximo al texto de Las Casas porque sus versiculos desarrollan
con especial fuerza la imagen mis efectiva de la prosa lascasiana: la
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de la soledad, la de las tierras baldias. En ambas obras descuella el
lamento por la tierra que fue saqueada, abandonada.
Desde el parrafo introductorio de la Brevi'sima relaci6n...
acentaa el narrador la abundancia de gente que en aquellas regiones
hubo antes de la llegada de los conquistadores: "...que todas
estaban e las vimos las mis pobladas e lienas de naturales gentes,
indios dellas, que puede ser tierra poblada en el mundo... todas
llenas como una colmena de gentes... que parece que puso Dios en
aquellas tierras todo el golpe o la mayor cantidad de todo el linaje
humano." (p. 15). No hay pasaje donde al alabar la calidad del suelo
olvide el cronista la abundancia de gentes que lo habitaban. Asf, por
ejemplo, escribe de las tierras de Nueva Espania: "estas tierras todas
eran las mas pobladas e lenas de gentes que Toledo e Sevilla, y
Valladolid y Zaragoza juntamente con Barcelona...." (p. 65); de la
provincia de Jalisco cuenta: ". . .estaba entera e lena como una
colmena de gente poblatisima e felicisima..." (p. 97); dice, final-
mente, que los espafioles encontraron en el reino de Nueva Granada
"unas felicisimas e admirables provincias llenas de infinitas gentes
mansuetisimas y buenas como las otras..." (p. 175)15. Esta visi6n
primera, de plenitud divina, contrasta violentamente con la que
domina los parrafos siguientes: el abandono, la muerte. Lo que antes
fue colmena feliz es ahora desolaci6n y silencio: "La isla de Cuba...
est5 hoy cuasi toda despoblada. La isla de Sant Juan e la de Jamaica,
islas muy grandes e muy felices e graciosas, estin ambas asoladas. Las
islas de los Lucayos... no hay hoy una sola criatura." (p. 19). Tal
procedimiento de oponer un pasado esplendoroso a un presente de
soledad y dolor sera rigurosamente mantenido por el historiador, de-
velando en ese uso su clara voluntad narrativa, su preciso deseo de
hacer resaltar contrastes, al modo bi'blico. Las heredades de Dios,
hasta hacia poco repletas de gente son ahora el vergel saqueado:
"...han convertido mis deleitosos campos en desolado desierto.
Hicieron de ella campo de desolaci6n y esti ante mf triste y asolada.
Toda la tierra es desolaci6n por no haber quien recapacite en su
coraz6n" (Jeremi'as 12: 10-11). Casi como imitando el lamento del
profeta el narrador de la Brevisima relaci6n..., quejoso e impotente,
va cerrando sus capitulos con la imagen de la tierra sola: "Por manera
que no hay hoy vestigio ni sefial de que haya habido alli' pueblo ni
hombre nacido, teniendo treinta leguas llenas de gente de
seiorfo...", dice de la Tierra Firme (p. 57); de Jalisco cuenta que
"...agora de nuevo han hecho en ellos tan grandes crueldades que
cuasi han acabado de despoblar e asolar toda aquella gran tierra,
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matando infinitas gentes" (p. 101); de Venezuela escribe que unos
conquistadores que han ido ally hace poco "hallaron toda la tierra,
mis de doscientas leguas, tan quemada y despoblada y desierta,
siendo poblatrsima e felicilsima como es dicho, que ellos mesmos,
aunque tiranos e crueles, se admiraron y espantaron de ver..." (p.
149).16 Lo que en Jeremras es visi6n anticipada del dolor ("Mire a la
tierra y todo era vacfo y confusi6n... Mir6 y no se vera un hombre y
las aves del cielo habian huido todas." 4:23-24) en Las Casas es testi-
monio de un presente de tristezas, de algo ciertamente acaecido ("He
visto por mis mismos ojos que en muy breves dras las han destruido y
del todo despoblado. . ."). Ambos atestiguan el arrasamiento y
ambos se quejan con lamento semejante porque la causa del Ilanto
del profeta viene a ser la misma del suyo: "Llorad y gemid sobre los
montes, lamentaos por los pastizales del desierto, porque estin deso-
lados, no hay quien pase por ellos, ni se oye el balar de los rebanios.
Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra, todos huyeron,
todos se fueron." (9:10-11). El historiador pareciera recoger esta
imagen y haci6ndose actor de ella pasa por esos campos desolados
que en su experiencia no son otros que los de Naco y Honduras:
".. .aquellas provincias e reino de Naco y Honduras, que verdadera-
mente parescian un paraiso de deleites y estaban mas pobladas que la
mis frecuentada y poblada tierra que puede ser en el mundo; y agora
pasamos e venimos por ellas y las vimos tan despobladas y destruidas
que cualquiera persona, por dura que fuera, se le abrieran las entraias
de dolor." (p. 83).17
A la espada y al hambre, sobre todo, se debe la despoblaci6n de
Indias; la primera es en la prosa lascasiana el smbolo que distingue la
crueldad de los invasores (".. .dicen: ' i Santiago y a ellos! 'e comien-
zan con las espadas desnudas a abrir aquellos cuerpos desnudos..."
p. 73). El castigo sufrido por los americanos aparecfa tambi6n escrito
en otro versculo de Jeremias: "Los fuertes moririn al filo de la es-
pada; sus hijos y sus hijas moriran de hambre." (11:22). La palabra
prof6tica se va cumpliendo en Indias y el tono fatalista que a ratos
muestra la relaci6n de fray Bartolom6 resulta, pues, explicable al con-
frontar imigenes, como esta de la ineluctable espada: "Y a pueblo
muy grande e poderoso vinieron (que estaban descuidados mas que
otros e seguros con su innocencia) y entraron los espanioles y en obra
de dos horas casi lo asolaron, metiendo a espada los nifios e mujeres e
viejos con cuantos matar pudieron que huyendo no se escaparon."
(p. 85). La tan pesimista imposibilidad de la huida estaba tambi6n
anunciada -al menos para la inspiraci6n del historiador- en
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Jeremras: "No salgais al campo, no and6is por los caminos; por todas
partes nos sale al encuentro la espada del enemigo y el espanto."
(6:25).
En la tierra de abundancia que era el Nuevo Mundo descrito por
Las Casas el hambre resulta un castigo tan desproporcionado como la
espada. Llega a decir el dominico que en cierta ocasi6n "los cristianos
tomaron a los indios cuanto marz tenfan... por lo cual murieron de
hambre mis de veinte o treinta mil inimas e acaesci6 mujer matar su
hijo para comello de hambre." (p. 61). Hasta el hecho de canibalis-
mo, mis proclamado que documentado en America, trae el recuerdo
de otro pasaje de Jeremras, algo semejante: "Les hare comer la carnme
de sus hijos y de sus hijas, y se comerin unos a otros en las angustias
del asedio y del hambre a que los reducirin sus enemigos, los que de
muerte los persiguen." (19:9). Asr, pues, esas "naturales gentes", que
vivan alli' por voluntad de Dios que les dio la tierra ("criadas a la
imagen de Dios y redimidas por su sangre") han sido avasalladas,
vejadas y abandonadas luego, al modo biblico: "no serin Ilorados no
seran recogidos, no seran sepultados, quedarin como estiercol sobre
el haz de la tierra." (25:33); asi' se lamenta Las Casas en su prosa:
"porque plugiera a Dios que como bestias las hubieran tractado y
estimado, pero como y menos que estiercol de las plazas." (p. 23)
Es dificil dudar que las profecias no hubieran proporcionado
una de las imagenes centrales al desarrollo de esta comparaci6n: la del
pueblo americano visto como el antiguo pueblo de Israel. Mayor
raz6n de dolor para el cronista porque el castigo era a toda luces in-
merecido: la ira de Dios se ha descargado contra quienes ni siquiera
han ofdo antes su palabra. El historiador invierte conscientemente la
imagen tradicional insistiendo en la crueldad hispinica y en la inocen-
cia del americano para hacer asi resaltar el caricter inaudito e
idolitrico de la conquista, ".. .cosa tan injusta e crueldad tan nunca
vista, en tantos innocentes sin culpa perpetrada..." (p. 73). Con-
movedora coincidencia descubrfa Las Casas en el destino de los
pueblos de Israel y de America: el primero oifa del profeta su trigico
porvenir; el otro asistra en la cr6nica a su vivida desvastaci6n. Cuan
lamentable proceso para el dominico, que bien saba de la bondad y
limpieza de las gentes del Nuevo Mundo: "aptisimos para recebir
nuestra sancta fe cat6lica... e las que menos impedimentos tienen
para esto que Dios cri6 en el mundo... estas gentes eran las mis
bienaventuradas del mundo si solamente conocieran a Dios." (p. 17).
No hay desobediencia en el hombre de America y, sin embargo, debe
sufrir un castigo que en mucho se parecra al anunciado contra el
pueblo rebelde de Israel.
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La comparaci6n entre el hombre del Nuevo Mundo y el bi'blico
no era, en todo caso, una novedad: ya en uno de los primeros libros
sobre America -Suma de Geografia, Sevilla, 1519- Martin Fernn-
dez de Enciso estableci'a la relaci6n; pero el paralelo entonces habi'a
servido para justificar las expediciones de conquista. Pareciera, asi',
que el asunto tiene doble prop6sito en fray Bartolom6: utiliza el po-
deroso modelo que le facilitaba el Antiguo Testamento para clausurar
la relaci6n entre los dos pueblos, porque uno habia vivido en pecado
y el otro en virtuosa inocencia natural; y, sellando las diferencias,
describe entre los espanoles todos los defectos que Jeremias de-
nunciaba entre los judi'os. Por eso, en su opini6n, la motivaci6n de los
espanioles es una sola: el oro: "La causa porque han muerto y des-
truido ha sido solamente por tener por su fin iltimo el oro y
henchirse de riquezas en muy breves di'as e subir a estados muy altos
e sin proporci6n de sus personas..." (p. 21). Nuevos vellocinos de
oro aparecran para los castellanos y no para los pretendidos descen-
dientes de Israel. 1 8 La codicia lleva a los castellanos, todos, a
olvidarse de los principios divinos: "lo mesmo haci'an los oficiales del
rey, enviando cada uno los mas mozos o criados que podi'a, y el
obispo primero de aquel reino enviaba tambien sus criados, por tener
parte en aquella granjeri'a. Mas oro robaron en aquel tiempo..." (p.
53). Ningin compromiso guardaban los espanioles, ni con leyes
divinas ni humanas; haban tambien faltado a su convenio.19 Por
todo el libro se documenta la ausencia de practicas cristianas y Las
Casas deja lugar a su ironi'a en giros como ".. .los que all han
pasado, que se Ilaman cristianos..." (p. 30); ".. .infinitas e inauditas
crueldades que hicieron los que se Ilaman cristianos..." (p. 107),
como resonancia de aquel breve y penetrante versi'culo de Jeremi'as:
"Te tienen a ti en la boca, pero esti muy lejos de ti su coraz6n."
(12:2).
Las Casas va delineando en su obra uno de los grandes temas de
la epoca: la necesidad de hacer entender a los cristianos que el cristia-
nismo era una practica, no una simple denominaci6n. Reniegan los
espanioles de su credo, y la empresa que acometen es ante los ojos del
historiador de ignominiosa tradici6n: ".. .e jizguese si fue menor
pecado 6ste que el de Jeroboan: qui peccare fecit Israel, haciendo los
dos becerros de oro para que el pueblo los adorase, o si fue igual al de
Judas, o que mis escindalo causase. Estas, pues, son las obras que los
espanioles que van a las Indias, que verdaderamente muchas e infinitas
veces, por la cudicia que tienen de oro, han vendido y venden hoy en
este dia e niegan y reniegan a Jesucristo." (p. 113). Bastante se
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aproxima la prosa lascasiana a la de los erasmistas espaioles, pero
publicando en Sevilla ly en 1552! no es dificil conjeturar por qu6 el
autor elude caulquiera identificaci6n explfcita con la doctrina eras-
mista. 2 0
Los espafioles se convierten en Indias en deshonra de Dios, des-
preciando su doctrina han seguido a los falsos dioses como antes el
pueblo judfo; desarrollando ese paralelo Las Casas alcanza una de las
imigenes mis poderosas de su escrito: aquella en que los naturales
americanos se muestran convencidos de que el Dios de los conquista-
dores es el oro: "... 'tienen un dios a quien ellos adoran e quieren
mucho, y por habello de nosotros para lo adorar, nos trabajan de
sojuzgar e nos matan.' Teni'a cabe si' una cestilla llena de oro en joyas
e dijo: 'Veis aqur el dios de' los cristianos; hagimosle si os parece
areitos (que son bailes y danzas) e quizi le agradaremos y les
mandard que no nos hagan mal.' " (p. 43). En la ingenuidad del
cacique que pronuncia ese consejo se oculta la sutileza lascasiana que
forja su discurso en la doble vertiente de la ironi'a y la alusi6n, aun-
que alguna vez pierda el tono sutil y formule su acusaci6n en lengua
bien directa: "Comenz6 a hacer las crueldades maldades que soli'a, e
que todos ally tienen de costumbre, e muchas mis, por conseguir el
fin que tienen por dios, que es el oro." (p. 99).
Si la ideologi'a del libro es transparente en su adhesi6n por la
palabra original del Evangelio, en la sintesis de su construcci6n se ad-
vierte, igualmente, el reflejo inverso de la fuente bi'blica porque la
palabra de Jeremi'as detallaba el rigor que sufrian los inocentes ameri-
canos: "Contra vosotros, casa de Israel, voy a traer yo de lejos un
pueblo, palabra de Yav6; un pueblo fuerte, un pueblo de antiguo
abolengo, un pueblo de lengua extraiia, cuyas palabras no enten-
dereis. Su aljaba es como sepulcro abierto, todos ellos valerosos; y
devorar6n tus cosechas y tu pan, a tus hijos y a tus hijas. Devorar6 tus
rebatos y tus vacadas, tus vifias y tus higueras, y asolari'a tus
ciudades.. ." (5:15-17).
Consecuente con el tono bi'blico de su relaci6n Las Casas se
refiere reiteradamente al hombre del Nuevo Mundo con el inequivoco
"ovejas". La comparaci6n queda establecida en las primeras paginas
del libro: "En estas ovejas mansas, y de las calidades susodichas por
su Hacedor y Criador asi' dotadas, entraron los espaioles desde luego
que las conocieron como lobos e tigres y leones cruelisimos de
muchos dras hambrientos." (p. 19). El pasaje cifra la fuerza expresiva
y simb6lica que pretende y alcanza la pluma del dominico porque
invierte la orden de Jesus (Mateo 10:16) cuando da instrucciones a
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sus ap6stoles: "Os envio como ovejas en medio de lobos; sed pru-
dentes como serpientes y sencillos como palomas." Mas adelante cita
Las Casas otro versi'culo de Mateo (Iuntes docete omnes gentes,
28:19) condenando la ausencia de predica cristiana entre los
naturales y defendiendo su derecho a la ensefianza evangelica. 2 1 Olvi-
dados de Dios y en deservicio de su rey (".. .han perdido todo temor
a Dios y al rey e se han olvidado de si' mesmos. . .", p. 65) los
espafioles eran fciles de comparar con los malos pastores que en vez
de cuidar el rebaTio lo conducen al matadero: " iAy de los pastores
que apacientan a mi pueblo: Vosotros hab6is dispersado mi grey, la
hab6is descarriado y no hab6is cuidado de ella..." (23:1-2). Las
Casas alude a la misma imagen, pero de acuerdo a Zacarfas (11:4-5), a
quien cita, introduciendo el pasaje bi'blico mis amplio del texto. De
este modo va remarcando el narrador los rasgos positivos del hombre
americano, portador de cierta virtud natural semejante a la de los pri-
meros cristianos. De entrada dice de ellos: "son tambi6n gentes pau-
perrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales;
e por esto no soberbias, no ambiciosas, no cubdiciosas. Su comida es
tal que la de los sanctos padres en el desierto no parece haber sido
mis estrecha ni menos deleitosa ni pobre." (p. 17). La comparaci6n,
nada casual, confirma todo un sistema de alusiones que obligan a
reconocer en los indios las virtudes de los primeros cristianos. Acaso
coincidencia de una situaci6n real con la bi'blica, o tal vez acomodo
de ciertos hechos por mano del cronista, dir4 que tambi6n ejercitan la
eucaristfa como los santos padres donando de su comida "gran canti-
dad de pescado y pan..." (p. 45). En otra ocasi6n compara a los
aborfgenes con quienes representan una excelencia del cristianismo:
"no dieron mis causa los indios ni tuvieron mis culpa que podri'an
dar o tener un convento de buenos e concertados religiosos para
roballos e matallos y, los que da la muerte quedasen vivos, ponerlos
en perpetuo captiverio e servidumbre de esclavos." (p. 37).22 Todas
las acusaciones contra la conquista expresadas por Las Casas no
pueden menos que transformarse en crrticas contra el estado del cris-
tianismo en Espania. Y el suyo no es un caso aislado: Alfonso de
Vald6s, por ejemplo -el gran erasmista peninsular- no ve con buenos
ojos lo que estaba sucediendo en otros reinos iltimamente conquista-
dos.2 3
Por ello que al discutir la calidad moral de sus compatriotas Las
Casas ataca la empresa misma en que estaban empefiados y en la
Brevi'sima relaci6n... enfila su pluma contra uno de los temas recu-
rrentes en la naciente historiograffa indiana: el que describia la con-
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quista como una empresa de tinte heroico, legendario y hasta provi-
dencial. Por eso Las Casas se ocupa en invertir el simbolo oficial de la
empresa espaiola: misi6n de Dios, conducida bajo su apoyo, mila-
grosa por deferencia divina (". . .piensan y dicen y escriben que las
victorias que han de los inocentes indios asolandolos todas se las da
Dios.. .", p. 101).24 Pero en la Brevisima relaci6n... la presencia de
Dios se manifiesta invariablemente como castigo contra los espafioles;
en la prosa lascasiana sus poderes se transforman en azote contra el
pueblo que le ha desobedecido: ". . .quiso Dios mostrar ser aquella
con las otras grande iniquidad e injusticia y envi6 aquella noche una
tormenta que hundi6 todos los navios y ahog6 todos los cristianos
que en ellos estaban..." (p. 33); el tono de o10 que en Jeremias es
amenaza prof6tica, en fray Bartolome es narraci6n y matanzas e
t6rnanse a Guatimala, donde edificaron una ciudad que agora con
justo juicio, con tres diluvios juntamente, uno de agua e otro de
tierra e otro de piedras mis gruesas que diez y veinte bueyes,
destruy6 la justicia divinal." (p. 90).25 Acaso versiculos de Jeremfas
inspiraron en el historiador la imagen de Dios en posesi6n de una
naturaleza cuyos elementos domina: "A su voz se congregan las aguas
del cielo. El hace subir las nubes desde los confines de la tierra; hace
brillar el rayo entre la lluvia y saca los vientos de sus escondrijos."
(51:16-6). Asi' desmiente Las Casas que el poder de Dios favorezca
solo a los castellanos; Dios se revela siempre justiciero y, como tan
claro lo da a entender el cronista, las malas obras levantaron su ira,
asr sean las de los castellanos: de tal modo se ha manifestado por
boca de Jeremi'as: "Haced siempre justicia, librad al oprimido de las
manos del opresor, no sea que brote como fuego mi ira, y se encien-
da, y arda sin que haya quien la apague, por la maldad de vuestras
obras." (21:12). El argumento de Dios con Espania resulta inacepta-
ble para un Las Casas que concibe el cristianismo verdadero mas alli
de o10 nacional, que se ve en misi6n apost6lica.
El versiculo reci6n citado (21:12) no le fue desconocido; 6se y
otro de igual tono (22:3) cita como pruebas contra la esclavitud en
un escrito suyo de 1547, impreso tambien en 1552.26 Tanto como el
profeta se lamenta Las Casas por los horrores de la esclavitud y,
como el, sufre por la vi'ctima y por la ruptura de la familia, por la
partida sin regreso: "...cuando salfan iban llorando e sospirando los
indios y diciendo: 'aquellos son los caminos por donde bamos a
servir a los cristianos, y aunque trabajisemos mucho, en fin, volvia-
mos a cabo de algin tiempo a nuestras casas e a nuestras mujeres y
hijos; pero agora vamos sin esperanza de nunca jamis volver ni verlos
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ni de tener mis vida" (p. 59), la situaci6n de pesar concentrada en la
palabra de ese sufriente y an6nimo natural semeja un eco triste de
cierta advertencia del profeta: "No llor6is por el muerto ni os
lament6is por e1. Llorad y gemid por el que se va, porque no volvera
mis y no vera mas la tierra en que naci6" (22:10).
El asunto todo de la esclavitud bien pudiera inspirarse en capftu-
los de Jeremias que denuncian el quebrantamiento de la ley de servi-
dumbre por parte de los israelitas, que legado el tiempo prometido
no han dado libertad a sus servidores, porque el pueblo espafol tam-
bi6n habia faltado en el cumplimiento de los pactos establecidos para
tratar a los indios. En la voz de Yav6: "Al llegar el ano s6ptimo, cada
uno darn libertad al hermano hebreo que se le haya vendido; te
servira durante seis afos, pero luego le liberaris; mas vuestros padres
no me obedecieron, no me dieron odos." (34:14). Es por la misma
falta que se queja Las Casas de sus compatriotas ante el rey: "...e la
ceguedad de los que regian las Indias no alcanzaba ni entendi'a
aquello que en sus leyes esti expreso. .. " (p. 77). Se refiere a las
leyes de Burgos (1512-13) que establecian el descanso y el trata-
miento de semejante para los hombres del Nuevo Mundo. 2 7 Es desde
esa perspectiva, tambi6n, que se comprende mejor aquella insistencia
en referirse a los americanos como "animas que Dios redimi6 con su
sangre", "aquellos por quien Jesuchristo muri6", "gentes criadas a la
imagen de Dios e redimidas por su sangre". En tales expresiones con-
firma uno de los prop6sitos fundamentales de toda su gran obra: la
igualdad de la naturaleza humana -cuando no la superioridad de la
americana.
De ese modo va fray Bartolom6 de Las Casas completando todo
un sistema de alusiones que encuentra correlato en fuente bi'blica y,
pretendiendo 61 mismo una estatura prof6tica se transforma, ademis,
en testigo de la apocalipsis que denuncia; su palabra, que predice y
acusa, expresa la duda central del historiador y de Jeremi'as: " Hubo
jamis pueblo alguno que cambiase de Dios, con no ser dioses esos?
Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que de nada vale."
(2:11); y mis adelante, perdida la fuerza de la amenaza, agotados los
recursos de la persuasi6n en pro de la conquista pacifica, de las leyes,
de la justicia, su discurso sintetiza el desnudo lamento del Profeta:
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rimientos y su invalidez prictica, v6ase: Lewis Hanke, The Spanish Struggle for
Justice in the Conquest of America (Boston: Little, Brown, 1965) 7a. ed. pp.
31-36.
20. Acerca del entusiasmo que por Erasmo se vivfa en esos afios en Sevilla
vease: "Sevilla a mediados del siglo xvi", en el pr6logo que Manuel Gimenez
Fernindez escribi6 para la edici6n de Tratados, antes citada, pp. LI-LVII. Es
sobre todo en Bataillon donde se autoriza a pensar que Las Casas debia extremar
su cautela, como hacen otros autores: "Ya hemos visto como un Zumarraga se
sirve de los libros de Erasmo sin nombrarlo. Un Constantino se inspira en ellos
sin nombrarlo tampoco. Volveremos a encontrar un erasmismo latente en el
meollo mismo de la literatura espiritual cuyo impetu es tan poderoso en la
Espaia de entonces." (p. 548). Consaltense, ademis, pp. 509-547. Marcel
Bataillon, Erasmo y Espana. Estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi,
trad. de Antonio Alatorre (M6xico-Buenos Aires: Fondo de Cultura Econ6mica,
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1966) 2a. ed. Aios despubs servira Las Casas como testigo en un juicio que por
erasmista se sigui6 contra su amigo Bartolom6 de Carranza. Cfr. J. Ignacio
Tellechea Idfgoras, "Las Casas y Carranza: fe y utopia", Revista de Occidente 47
(1974) 403-427.
21. Al menos en tres ocasiones los castellanos, malos pastores, "insignes
carniceros", son descritos como bestias al ataque de corderos: "Entraron en
ellas, mis pienso, sin comparaci6n, cruelmente que ninguno de los otros tiranos
que hemos dicho, e mis irracional e furiosamente que crudelfsimos tigres y que
rabiosos lobos y leones." (p. 141); Mis adelante: "Dan los tigres y leones en las
ovejas mansas y desbarrigan y meten a espada tantos, que se pararon a descan-
sar.. ." (p. 183).
22. Comparaciones como la recien citada son frecuentes en la narraci6n;
veanse, por ejemplo, pp. 69, 103 y 133.
23. En su Diclogo de Mercurio y Caron, de hacia 1530, Vald6s pone en
boca del personaje Mercurio las siguientes palabras: "Fuime a un reino nueva-
mente por los christianos conquistado, y dibronme dellos mil quexas los nue-
vamente convertidos, diziendo que dellos havian aprendido a hurtar, a robar, a
pleitear y a trampear. Hove compassi6n de los unos y de los otros, y harto de ver
tanta ceguedad, tanta maldad y tantas abominaciones, no quise mis morar entre
tal gente, y maravillindome de los incomprehensibles juizios de Dios, que tales
cosas sufre, me torn6 a exercitar mi oficio." Citamos segin la edici6n de Jos6 F.
Montesinos (Madrid: Espasa-Calpe, 1965) p. 19. Segan Marcel Bataillon, que
comenta ese pasaje, Mercurio se refiere a Granada. Cfr. Erasmo y Espaina, p. 392.
24. Entre los escritos primeros y mis populares que sin duda ayudaron a
expandir esta creencia deben considerarse las cartas de Hernin Cortes. En su
segunda relaci6n (30 de octubre de 1520) escribe: "Bien paresci6 que Dios fue el
que por nosotros pele6, pues entre tanta multitud de gentre y tan animosa y
diestra en el pelear, y con tantos generos de armas para nos ofender, salimos tan
libres." Cartas de Relacibn, Edici6n y pr6logo de Manuel Alcala (M6xico:
Porrua, 1971) p. 37. El parrafo no es aislado.
25. Pasajes muy semejantes a los recien citados se vuelven a encontrar en
las pp. 31 y 177.
26. Se trata del "Corolario primero", cuyas palabras iniciales leen: "Su
Majestad es obligado de precepto divino a mandar poner en libertad todos los
indios que los espanioles tienen por esclavos." Cfr. Tratados, I, p. 595.
27. La ley XIII mandaba: ".. .q' cojan oro con los yndios q' las tales per-
sonas touieren encomendados cinco meses del afno, e q' complidos estos meses
huelguen los dichos yndios quarenta dias..." Cito de acuerdo a la transcripci6n
ofrecida por Ronald D. Hussey, "The Text of the Laws of Burgos Concerning
the Treatment of the Indians", The Hispanic American Historical Review, 12
(1932) pp. 301-326.
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